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第 1図 南米北西部及びその周辺における 2017年 3
月 1 日～4 月 3 日の積算降水量平年比（％）。（気象
庁 2017より） 
第 2図 1925年前後の、 ICOADSによる 3か月平均
SST（陰影）偏差と地表風偏差（矢印）。コンターは
HadISST1.1 による SST偏差。平年値は、1920年～
1939年の平均。（Takahashi et al. 2017より） 
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見られ、過去の事例については 1925年まで









解析（JRA-55、Kobayashi et al. 2015）、SST
の解析には COBE-SST（Ishii et al. 2005）、
海 洋 循 環 場 の 解 析 に は













3.1 東部太平洋熱帯域における 2017 年 1 月
～3月の循環場と SST 




クスを示す。また、第 4 図に、南緯 5 度～
10度で平均した(a)SSTとOLR偏差、(b)SST
平年値の経度時間断面図を示す。 





ば Xie and Philander 1994、Xie 1996）。ペ
ルー沖の SSTは、1月～3月においては SST
が上昇する時期であり、平年は、2月半ば頃
に SSTが 27℃を超える（第 4図(b)）。しか






























































6 図(a)）及び OLR（第 6 図(b)）とともに、
1997 年～2017 年の各年におけるペルー付
近の 1 月～3 月の積算降水量に対する SST





第 4図 2017年 1月～3月の南緯 5度～10度で平均した、(a) SST（℃）（コンター）と OLR偏差（W/m2）（陰
影）、 (b) SST平年値（℃）（コンターと陰影）の経度時間断面図。SST27℃線を桃線で示す。 
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